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 Dewasa ini, laporan keuangan adalah suatu hal yang penting untuk disusun oleh tiap-
tiap entitas. Penelitian ini membahas mengenai penyusunan laporan keuangan pada lembaga 
pendidikan tinggi. Tujuan penelitian ini adalah agar entitas terkait, pada hal ini adalah 
ATHAS sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi dapat mengetahui bagaimana kondisi 
keuangan mereka. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari 
sempurna. Namun penulis menerima segala kritik dan masukan yang membangun dari 
pembaca. Akhir kata penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi 
bahan pembanding untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus 
memberkati. 
 
























This research has done in Akademi Theologia Alkitab Salatiga (ATHAS), which is 
one of many college in Salatiga. Along with the growth of ATHAS, causing the increase of 
transaction variety. The company will face difficulties if it uses simple manual recording 
only. Microsoft Excel was made to solve the problems in the arrangement of financial 
reporting. Data collection is done by interviewing ATHAS director, and observing the college 
site. Based on the collected data, we can understand how the data are recorded and also the 
obstacles in arranging a financial report up to this time. From those data collection, a 
financial report that is suitable for a higher education institution can be arranged. The result 
of this research is a financial report that is made using Microsoft Excel that can show the 
financial condition of ATHAS. Financial condition that shows a deficit does not necessarily 
reflects a bad performance of ATHAS. By this research, it is hoped that in the next period, 
ATHAS will be able to arrange its own financial report. 
 





















Penelitian ini dilaksanakan pada Akademi Theologia Alkitab Salatiga (ATHAS) 
yang merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi di Salatiga. Sejalan dengan 
berkembangnya ATHAS akan menyebabkan semakin banyak pula transaksi yang terjadi. 
Suatu badan usaha akan kesulitan jika hanya mengandalkan pencatatan sederhana secara 
manual. Aplikasi Microsoft Excel yang dibuat diharapkan akan mampu untuk mengatasi 
permasalahan penyusunan laporan keuangan pada ATHAS. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara wawancara kepada direktur ATHAS dan observasi di tempat. Berdasarkan data 
yang diperoleh, dapat diketahui bagaimana pencatatan yang dilakukan ATHAS beserta 
dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan sampai saat ini. 
Dari pengumpulan data tersebut akhirnya dapat disusun laporan keuangan yang sesuai untuk 
Lembaga Pendidikan Tinggi ini. Hasil dari penelitian ini merupakan suatu laporan keuangan 
yang disusun menggunakan Microsoft Excel yang menunjukkan kondisi keuangan ATHAS. 
Kondisi keuangan yang menunjukkan keadaan yang defisit sebenarnya tidak sepenuhnya 
menunjukkan kinerja ATHAS yang buruk. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pada 
periode mendatang ATHAS akan mampu menyusun sendiri laporan keuangan mereka. 
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